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APRESENTAÇÃO 
Um ano após a sua criaçi':o, o Instituto de Geociências e As-
tronomia da Univcr:;idade de São Paulo lança, com grande júbilo, 
o primeiro número do seu órgl o de divulgação científica, denomina-
do "Boletim IGA". Destina-se a publicar trabalhos de pesquisa 
ligados a todos' os assuntos abrangidos por aquêle Instituto. 
O antigo Departamento de Geologia e Paleontologia e o antigo 
Departamento de Mineralogia e Petrologia da ex-Faculdade de Filo-
sofia, Ciências e Letras da Universidade de São Pau:o constituiram 
o núc'eo principal do I. G. A. Os boletins "Geologia" (22 números) 
e "Mineralogia" (19 números), editados, respectivamente, pelo pri-
meiro e pelo segundo dos departamentos citados, encontram a sua 
continuidade neste nôvo órgão. 
Vê-se na capa o emblema oficial do l.G.A. a côres de autoria de 
Maria Helena Flynn. A côr marron representa a Terra, e a côr azul, o 
céu. O "lay-out" da capa deve-se, também, a Maria Helena Flynn Re-
presenta uma simpática colaboração da Faculdade de Arquitetura e 
Urbanismo. 
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